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L’autor fa un repàs de la tradició
dels estudis sobre el canvi climàtic
a Catalunya. Ens descriu l’evolució
dels instruments de mesura i també
les tradicions culturals de caire
religiós i civil relacionades amb el
clima. També ens recorda dos
exemples històrics: la gran sequera
de 1566-1567 i «lo any del diluvi».
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1. Introducció
Qualsevol anàlisi de l’evolució del clima,
incloent-hi les tendències, exigeix, com
tothom sap, llargs períodes de registres
meteorològics que permetin construir sèries
climàtiques. Amb tres, cinc o deu anys no
es pot treure cap conclusió sobre el clima,
perquè la variabilitat natural inherent del
sistema climàtic produeix irregularitatsmúlti-
ples i dents de serra en els valors mitjans,
fet que pot ocasionar que s’encadenin diver-
sos anys particularment secs o plujosos,
càlids o freds, sense que això comporti cap
tendència diferent pel que fa a les condi-
cions climàtiques preexistents. Amés, sovint
la percepció, sempre subjectiva i selectiva,
realça determinats episodis recents com
a excepcionals o no assolits en el passat.
Però si es repassa una sèrie climàtica llarga,
es rescata de l’oblit l’existència
d’esdeveniments similars, fins i tot encara
més extrems, o, si més no, s’atribueix una
certa normalitat als actuals.
A partir de les sèries climàtiques —que, a
més de ser llargues, han de complir una
sèrie de requisits (el principal,
l’homogeneïtat)-— s’estableixen els valors
normals o característics del clima del lloc o
la regió que s’està valorant. Només així, en
el context d’un període temporal ampli,
si és possible plurisecular, i ambdades obtin-
gudes amb els mateixos criteris i sota les
mateixes circumstàncies, es poden valorar,
confirmar o rebutjar d’unamanera correcta
les possibles anomalies, fluctuacions i canvis
climàtics.
Des d’una òptica estrictament climàtica, les
sèries climàtiques instrumentals, és a dir,
les construïdes a partir de registres mete-
orològics fets amb aparells tenen la limi-
tació temporal ineludible de la data
d’invenció d’aquests instruments meteo-
rològics. Lamajoria d’instruments d’aquest
tipus es van inventar al segle XVII (el termò-
metre, el 1600; el baròmetre, el 1643, etc.).
En el millor dels casos, doncs, es podria
disposar en algun lloc privilegiat de regis-
tresmeteorològics que es remunten al segle
XVII, fet que no en garantiria l’homogeneïtat
ni la continuïtat temporal. Aquest és el
cas de París, on es coneixen alguns valors
dispersos de pressió atmosfèrica i de tempe-
ratura del segle XVII.
També cal tenir en compte, però, els regis-
tres o les anotacions no instrumentals de
caràctermeteorològic o similar que puguin
tenir alguna utilitat per a la reconstrucció
climàtica. Amb aquesta nova informació de
caràcter documental, a partir de la qual
és possible construir sèries d’índexs o de
freqüències de certs fenòmens, s’amplia
l’horitzó temporal de les sèries climàtiques,
que es remunta en alguns casos a uns quants
segles abans que es fessin servir els instru-
ments meteorològics convencionals.
En conseqüència, cal mirar el passat per
avaluar ambprecisió el que s’esdevé actual-
ment, i per fer projeccions a partir de les
circumstàncies del present, és a dir, previ-
sions climàtiques del futur. Curiosament, la
reconstrucció climàtica del passat facilita
molt el coneixement del clima futur. Ara
bé, això topa amb la limitació temporal dels
registresmeteorològics instrumentals dispo-
nibles, que en la majoria de casos només
tenen unes quantes dècades d’antiguitat.
Només en alguns casos excepcionals es
disposa de sèries instrumentals de fa més
de dos segles.
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2. Els registres instrumentals més
antics de Catalunya
La institucionalització de lameteorologia a
Espanya, amb la creació del primer orga-
nisme centralitzador de les observacions
fetes a l’Estat, no es produeix fins a la segona
meitat del segle XIX, concretament fins a
l’any 1860. Això no vol dir que anterior-
ment no es fessin observacions meteo-
rològiques en diferents llocs; es té constàn-
cia que des de l’any 1805 ja se’n feien, espe-
cialment en universitats i instituts
d’ensenyamentmitjà, amés de l’observatori
de la Marina de San Fernando (Cadis), en
aquest cas amb caràcter oficial. I si ens
remuntemunamicamés enrere en el temps,
a les últimes dues dècades del segle XVIII,
veiem que en tres ciutats espanyoles —
Cadis,Madrid i Barcelona—alguns il·lustrats,
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metges o farmacèutics van prendre la inicia-
tiva d’observar sistemàticament, des de casa
seva i diversos cops al dia (normalment
tres), la pressió atmosfèrica, la temperatura,
l’estat del cel i altres fenòmens. En efecte,
a Barcelona, l’1 de gener de 1780, unmetge,
Francisco Salvá Campillo, comença a regis-
trar al seu domicili del carrer de Petritxol,
al Barri Gòtic, la pressió atmosfèrica i la
temperatura, a més d’altres elements, tres
cops al dia. El fet cert és que, en el context
il·lustrat de l’època, tant ell comaltresmetges
i alguns farmacèutics, conscients que
certs estats meteorològics afavoreixen la
propagació dels vectors que causenmalal-
ties o que fan que aquestes malalties
s’agreugin, decideixen prendre la iniciativa
filantròpica d’observar sistemàticament i
amb instruments precisos certes variables
meteorològiques (a la segona meitat del
segle XVIII ja hi havia baròmetres i termò-
metres). En el cas de Barcelona, la inicia-
tiva de Francisco Salvà va tenir continuïtat,
després de la seva mort, amb altres
col·legues, els registres dels quals s’enllacen
sense continuïtat amb els registres oficials,
que comencen a fer-se a la Universitat de
Barcelona a la segona meitat del segle XIX,
i que s’han continuat duent a terme fins
al moment actual (taula 1). Així doncs,
Barcelona és la ciutat amb les sèries de pres-
sió atmosfèrica i temperatura més llargues
d’Espanya. En el context europeu se situa,
per antiguitat, en el novè lloc de la classi-
ficació de ciutats que disposen de sèries
mensuals contínues de pressió atmosfèrica
a partir de la mitjana de registres diaris
(gràfic1). Entre les ciutats que van començar
a recollir dades el segle XVIII i que, per tant,
tenen dades demés de dos segles es troben
Basilea (1755), Milà (1763), París (1764),
Ginebra (1768), Trondheim (1768), Edim-
burg (1770), Londres (1774), Viena (1775),
Barcelona (1780), Lund (1780), Madrid
(1786) i Praga (1789).
3. Els observadors meteorològics
sense instruments més antics de
Catalunya
Els fons històrics d’alguns arxius i univer-
sitats reserven agradables sorpreses al
climatòleg interessat a remuntar-se al més
lluny possible en el passat a la recerca
d’informació de caràctermeteorològic. Així
doncs, a la biblioteca de la Universitat de
Barcelona es conserven dos llibres de
memòries de JosepMontfar i Sorts, de famí-
lia noble, que va viure a Barcelona al segle
XVII. Sense explicar-ne els motius al docu-
ment, JosepMontfar va observar i va anotar
dia a dia, durant els cinc anys compresos
entre 1683 i 1687, la intensitat de la pluja
demanera qualitativa, i la seva durada amb
resolució horària. Es tracta d’una infor-
mació limitada en el temps i no instrumental
pel que fa a la intensitat de la precipita-
ció. No obstant això, com que es deriva
d’unes observacions sistemàtiques es consi-
dera un estudi útil perquè, si més no, se’n
genera una sèrie breu d’ocurrències de pluja
a la ciutat de Barcelona en un moment
climàtic interessant, ja que forma part de
l’anomenat últim mínim Maunder, i admet
comparació amb períodes actuals. La tasca
de Josep Montfar té a Espanya molt pocs
precedents coneguts (nomésDiegode Palo-
minos a Jódar, a la província de Jaén,
s’avança al noble barceloní amb observa-
cions meteorològiques datades entre 1556
i 1595).
Gràciesa lesanotacionsde JosepMontfar s’ha
pogut comprovar, per exemple, que la
persistència dels dies de precipitació durant
aquest quinquenni del segle XVII era força
semblant a l’actual. A més, la distribució de
les seqüències de pluja segons la longitud
espotajustarmitjançantunacadenadeMarkov
de primer ordre, com passa actualment.
Rafael d’Amat i de Cortada (1746-1818),
baró de Maldà, és un altre personatge que
ens ha deixat un llegat personal interessant
per a l’estudi del clima, gràcies a les anota-
cions que va fer sobre certs estats de
l’atmosfera de Barcelona. Sembla que, a
banda de la seva curiositat científica, aquest
noble barceloní eramolt sensible als canvis
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meteorològics. Alsmés de cinquanta volums
del seu Calaix de Sastre es poden trobar
anotacions tan curioses i avançades a la
seva època com ara la que citem a conti-
nuació, que fa referència a una tempesta
hivernal a la ciutat catalana:
«Lo dels trons ha vingut molt de nou per
cosa extrahordinaria, pues que no acos-
tuman a comensar les tronades que a
mediats de Abril fins al Octubre. Es prova
de haver fet mutació los Climas, y variat
se lo temps per lo que mira a les estacions
alguns anys ha.»
El noble barceloní estava detectant amb
una agudesa extrema una anomalia climà-
tica esdevinguda a Catalunya al final del
segle XVIII, entre 1760 i 1800, que es va carac-
teritzar per unes pautes pluviomètriques
molt irregulars, amb un augment simultani
de les sequeres i les inundacions. L’impacte
en el camp de tot plegat van ser produc-
cions baixes, carestia i crisis socials (motí
de Squillace, 1766; els Rebomboris del Pa,
1789). El lector ha de veure que les expres-
sions populars «el clima ha canviat» —i no
ens referim a la realitat del canvi climàtic
actual—o «el temps està boig» no són noves,
sinó que tenen grans precedents forçamés
antics del que hom pot pensar.
4. El potencial de les proxy-data
documentals
En el cas dels períodes en què no es dispo-
sava de dades meteorològiques instru-
mentals ni d’informaciómeteorològica quali-
tativa, l’únic recurs per a la reconstrucció
climàtica és la utilització de les proxy-data
(dades i informació afins, o indicadors),
relacionades amb condicions atmosfèriques
de tipus i procedència molt diversos. De
les proxy-data, se’n deriva informaciómete-
orològica o climàtica que, elaborada conve-
nientment, s’arriba a expressar amb índexs
i, mitjançant un calibratge, fins i tot amb
valors climàtics comuns. Així, per exemple,
la dendroclimatologia o dendrocronologia,
que és una de les branques de la paleo-
climatologia, considera que els anells de
creixement anual dels arbres són proxy-
data, ja que el seu gruix i la seva densitat
depenen de la temperatura i les precipi-
tacions de cada temporada. Pel que fa als
arxius històrics, per al cas de Catalunya, uns
proxy-data amb un gran potencial són els
documents que aporten informació sobre
els danys causats per les inundacions i, espe-
cialment, les notícies sobre rogatives pro
pluviam, és a dir, per demanar que plogués.
La recopilació, valoració i explotació
d’aquestes dades és, entre d’altres, un dels
objectius de la climatologia històrica, una
de les branques de la paleoclimatologiamés
allunyada, en principi, dels mètodes esta-
dístics que caracteritzen les anàlisis climà-
tiques convencionals. Els arxius i els llegats
històrics —civils, eclesiàstics o privats—
constitueixen la font primària per buscar
aquest tipus d’informació. De vegades,
aquesta tasca àrdua se simplifica amb la
consulta de certs llibres o memòries de
compilació que resumeixen la documen-
tació original. Les recopilacions fetes al segle
XX per JoséMaría Fontana Tarrats, inèdites,
sobre diferents regions espanyoles cons-
titueixen, igualment, un banc d’informació
que encara està per explotar. El volumdedi-
cat a Catalunya es titula Historia del clima
en Cataluña. Noticias antiguas, medie-
vales y en especial de los siglos XV, XII y XVII.
Una de les informacions afins o proxy-data
més curioses i, alhora, més valuoses que es
poden extreure de la documentació histò-
rica de Catalunya i de la resta d’Espanya
és la relativa a la celebració de rogatives
pro pluviam per demanar que plogués en
temps de sequera. En efecte, almenys des
del segle XVI fins al segle XIX abundaven
aquestes notícies, tant en les actes capitu-
lars, d’origen religiós, com en les munici-
pals. De fet, aquestes cerimònies religioses
arriben fins als nostres dies, tot i que la cele-
bració actual no té unes normes concre-
tes ni és regular, compassava entre els segles
indicats. Aleshores sí que responien a un
mecanisme perfectament pautat en què
intervenien diferents institucions, i el més
important és que el seu mecanisme es va
mantenir inalterable al llarg del temps.
Per això, a les rogatives pluriseculars se’ls
pot atribuir homogeneïtat, un requisit fona-
mental per a l’anàlisi cronològica posterior.
Les rogatives pro pluviam s’iniciaven quan
els camperols detectaven una falta apre-
ciable de pluja que podia fer perillar les
collites. En aquest cas, transmetien la seva
preocupació—angoixa, en aquella època,
ja que, tenint en compte els mecanismes
comercials rudimentaris, la falta de colli-
tes es convertia en períodes de fam imalal-
ties— a les institucions gremials oportunes.
Els gremis, després de fer una valoració de
la gravetat de la situació, enviaven els
prohoms a les autoritats civils, a qui plan-
tejaven el problema.Habitualment, les auto-
ritats civils omunicipals verificaven lamagni-
tud de la falta d’aigua. Amb aquest objectiu,
comprovaven el nivell d’aigua dels pous,
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el cabdal de les sèquies, etc. Quan realment
la situació amenaçava les activitats produc-
tives primàries, les autoritats civils trame-
tien l’ordre de convocar una cerimònia
de rogatives a les autoritats eclesiàstiques.
Llavors, l’Església decidia el dia en què,
depenent del calendari litúrgic, es comença-
rien a fer les rogatives. Cal destacar, en
conclusió, que hi intervenien diverses insti-
tucions, especialment les autoritats civils
i eclesiàstiques, que contrapesaven els seus
interessos: les autoritats civils eren molt
cautes a l’hora de trametre l’ordre de convo-
catòria de les rogatives, atès que havien de
pagar-ne les despeses (ornamentació dels
carrers, cera, músics i pelegrins profes-
sionals, etc.), mentre que a les autoritats
religioses els interessava fer-les, pel servei
i la influènciamoral que exercien en la gent
que hi participava. Això garanteix a Espanya
la regularitat del procediment, és a dir, en
termes climatològics, l’homogeneïtat dels
registres documentals que se n’han derivat.
És a partir del segle XIX quan, en el context
liberal de l’època, les rogatives propluviam
perden credibilitat i deixen de respondre a
les normes estrictes ressenyades. A partir
d’aquest moment, doncs, deixen de servir
com a proxy-data, però ja existeixen obser-
vatoris meteorològics per oferir la infor-
mació derivada de les rogatives. En tot cas,
un avantatge de les rogatives pro pluviam
és la duplicitat del registre documental, que
apareix a les actes municipals —en trami-
tar-se l’ordre de convocatòria— i a les capi-
tulars o eclesiàstiques —on s’anotaven, a
més, les dates en què es feien. Així doncs,
el climatòleg històric pot comprovar-ne
la datació i té una font complementària
en cas que una de les actes hagi desapa-
regut.
Des del punt de vista climàtic, un dels fets
més interessants i més valuosos de les roga-
tives pro pluviam és que, depenent de la
gravetat de la sequera, la cerimònia reli-
giosa era diferent. És a dir, es poden esta-
blir diferents graus d’intensitat de la sequera
a partir del tipus de cerimònia, que eramés
solemne si la necessitat d’aigua era més
important. D’aquesta manera, en la majo-
ria de les ciutats estudiades —com ara les
seus de bisbat catalanes, i Toledo, Sevilla,
Múrcia i altres ciutats— davant d’una certa
necessitat d’aigua a conseqüència d’un perí-
ode sec, les rogatives convocades eren una
simple oració a un sant intercessor, normal-
ment en el transcurs d’una missa. Si la
sequera persistia, es buscava la solució
davant d’un sant de més «rang», mitjançant
l’exposició de la seva imatge o de les seves
relíquies a l’altar major de la catedral o de
la parròquia de la població. Quan el
problema s’agreujava encaramés, la cerimò-
nia consistia en una processó solemne pels
principals carrers de la població amb la
imatge d’un sant més venerat. I en casos
molt greus se submergien a les aigües del
port, del riu o d’alguna font les relíquies
o la imatge d’un sant, d’una verge o d’una
creu molt estimats. Aquesta cerimònia va
ser prohibida pel Vaticà a partir d’un cert
moment, pel deteriorament de les imat-
ges que comportava, però la tradició es
va mantenir en forma de simulacre. Final-
ment, en situacions extremes—tan sols n’hi
ha dos o tres casos enregistrats, tant a Cata-
lunya com a Andalusia occidental, entre
finals del segle XVI i mitjan segle XIX— es
feia una peregrinació en massa a l’ermita
d’un sant o d’una verge molt important,
com ara a Montserrat o El Rocío. La regu-
laritat d’aquest procediment, amb lamateixa
seqüència i jerarquia de sants intercessors
a cada ciutat —tot i que no eren els matei-
xos a totes les ciutats— dota el climatò-
leg històric amb un índex de la gravetat
de la sequera. D’aquesta manera, es pot
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datar cada fenomen, amb la qual cosa és
fàcil establir-ne la freqüència i la persistèn-
cia al llarg del temps i, a més, es pot saber
la intensitat de les sequeres amb una escala
de quatre o cinc graus.
Una altra informació de gran interès clima-
tològic és la relativa als danys ocasionats
per les inundacions fluvials: pèrdues huma-
nes o de caps de bestiar, danys a infraes-
tructures (ponts, etc.), fets que consignava
regularment el notari de la ciutat en les actes
municipals. Existeixen a Espanya moltes
notícies d’aquest tipus des de famolt temps,
especialment a les ciutats per on passa-
ven rius importants. Quan es combinen les
rogatives propluviam amb les notícies sobre
inundacions, es poden reconstruir les pautes
extremes de la precipitació al llarg de diver-
sos segles. Al gràfic 2 es mostra mitjançant
índexs la freqüència de les sequeres i les
inundacions a Catalunya durant la Petita
edat glacial, període relativament fred a
Europa des dels segles XIV-XV fins a mitjan
XIX.
Destaca especialment la disminució de
l’índex de rogatives propluviam i l’augment
del d’inundacions a finals del segle XVI i
mitjan segle XIX. En aquestes dues dates
es poden situar, respectivament, una clara
pulsació de la Petita edat glacial a la penín-
sula Ibèrica —possiblement l’inici— i el
final. També pot sorprendre l’augment de
les sequeres i les inundacions a finals del
segle XVIII, però cal relacionar aquest fet
amb el reforçament d’un patró pluviomè-
tric irregular típicament mediterrani, en
el qual es produeix la coincidència de perí-
odes secs i precipitacions torrencials.
5. Dos exemples de reconstrucció
climàtica a Catalunya: la gran
sequera de 1566-1567 i «lo any del
diluvi»
A partir dels registres documentals sobre
rogatives pro pluviam i altres informacions
de diverses ciutats catalanes, s’ha pogut
reconstruir l’episodi de la gran sequera dels
anys 1566 i 1567. Per a la ciutat de Barce-
lona, que va patir la sequera de manera
molt greu, la taula 2 resumeix les infor-
macions delManualdeNovellsArdits, dietari
oficial de la ciutat.
Malgrat que amb les informacions prece-
dents no es pot reconstruir amb precisió
total la longitud de les seqüències de dies
secs viscudes durant el període, sembla que
del 22 de febrer al 6 de maig de 1566, perí-
ode que coincideix en bona part amb la
primavera, hi va haver dues seqüències
seques que van durar una mica més d’un
mes. Amb dades recents, dels últims tricen-
nis, a escala internacional es pot assenya-
lar que els períodes secs d’aquesta durada
no són desconeguts a la primavera barce-
lonina, tot i que cal dir que l’aparició de dos
períodes com aquests en la mateixa esta-
ció del mateix any resulta excepcional.
En el conjunt de Catalunya els principals
efectes de la sequera van ser les pèrdues
de les collites dels dos anys, amb la manca
general d’aliments, en especial a les pobla-
cions de l’interior, a les quals arribaven amb
dificultat els aprovisionaments ultramarins.
Els testimonis de la pèrdua de collites són
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molts. Així, al Ceremonial antic de Lleida,
en relació amb els anys 1566 i 1567, es diu:
«[…] de tot aquell any ni del altre apres
fins en loAgost no plogue aixi que nos culli-
ren ninguns blats per los secans y per les
hortes mol pochs de hont valent se lo blat
al sementer a sis y a set sous faneca vingue
a la era a valer a vint sous y ames la faneca
de hont la gent resta spantada […].»
A Flix, J. Vilanova, un diputat de les Corts,
escriu:
«Not q en lo any 1566 feu gran seca q de un
any no plogue fins a 7 demaig q plogue una
bona pluja y no sembraren de ça Urgell y
enUrgell encara q sembrarenno si colli […].»
De la mateixa manera, els molins de farina
d’algunes ciutats, com ara Tarragona i
Tortosa, van tenir moltes dificultats per
funcionar a causa del baix cabal dels rius.
A les poblacions més importants, com ara
Barcelona, Girona, Lleida, Tortosa, la Seu
d’Urgell, Igualada oCervera, es van fer roga-
tives de màxim nivell.
Pel que fa a l’any 1617, ha passat a la histò-
ria del clima de Catalunya com «lo any del
diluvi» per l’episodi de precipitacions torren-
cials que va tenir lloc entre els últims dies
d’octubre i els primers deu de novembre
en bona part del país, com també a Valèn-
cia i altres regions. L’episodi ha deixat infor-
mació documental abundant i detallada
sobre els danys causats a les infraestruc-
tures urbanes. Sens dubte, per la destrucció
produïda, cal qualificar l’episodi de catastrò-
fic a tot Catalunya, tot i quedes d’unpunt de
vista climàtic, a falta de registres pluviomè-
trics, potser nova ser tan excepcional a algu-
nes ciutats afectades. Al gràfic 3 es repre-
senta una reconstrucció dels seus efectes,
realitzada per M. Barriendos.•
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